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C安定同位体を用いたターゲットメタボローム解析により、初めて C. cellulovorans の CO2固定経路
の存在を明らかにできた。 
 




3. C. acetobutylicum の持つ 1-ブタノール生産経路を有機溶媒耐性に優れる酵母に導入して、次世代燃料
として考えられている 1-ブタノールを生産の試みに成功した。 




















THL THL; acetoacetyl-CoA thiolase
ETFA; electron transfer flavoprotein subunit
ETFB; electron transfer flavoprotein  subunit
 
















m0 + … + mn
図 2 キシロースイソメラーゼ(XI)を 
細胞表層に提示した酵母 
